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THE COMMISSION  PROPOSES DIRECTIVES FOR NEGOTIATIONS  t.'ITH ROI{ANIA TO
THE CIL
The Commission is seeking authorization  from the Councit to open
negotiations  with Romania for the conctusion of an agreement on trade in
inlustriaI products and the estabtishment of a joint committee.
A trade agreement of this kind woutd represent an important step
touards the estabIishment of a broader contractuat basis for the development
of biIaterat trade retations with Romania"
In November 1974, as the bil.aterat agreernents betueen Romania and the
Member States were coming to an errd to make way for the introduction of the
common commercial poL'icy on 1 Januar"y 1975, the Community informed the
authorities of staie-trading countries, including Romania, that it  was
prepared to negotiate trade agreements with them if  they wished. No request
for'negotiations was received at the time but subsequentty  there were repeated
contacis at poIiticaL teveI between the Cornrnission and the Romanian  Government,
notabfy the visit paid to Bucharest 1n 1976 by Sir Christopher Soames, then
Vice-piesident of ihe Commission, the vjsjt to the Commjssion, in Juty'1977,
of a Romanian detegation headed by the Deputy Minister for Foreign Trade,
Mr. Stanciu, and the trip to Bucharest by Vice-President Haferkamp in
February 1975.
As regards trade rel.ations proper, nomania asked the Community as
earty as Jinuary 1972 for access to the generaLized  system of preferences,
and became a beneficiary in 1974. ln 1976, Romania initiaLled a bitateral
agreement with the Community  on textiLe products under the Muttifibre
Arrangement and was thus the first  Eastern-bloc country.to d9 :o, 
a
second agreement was initialLed when the MFA was renewed, and has been
appf.ied lince 197E. ln 1978, Romania atso concLuded  an arrangement  with
the Community on iron and steet products-
FoL[owing f{r. Stanciurs visjt to Brussets in JuLy 1977, detaited
exchanges of view took place aimed at sotving the probLems affecting
econoric retations between the Community and Romania in the various fields.
In Juty 1978, by which time arrangements for the iron and steel and texti[e
industries had been worked out separatety, the Romanian  Government asked to
negotiate an agreement for other industriaL products and the estabLishment
of a joint committee. These proposaLs have been discussed in exptoratory




The Commission envisages a non-preferentiaI  agreement aimed at
cf,eating the right conditions for the harmonious development and diversi-
f:ication of trade. The parties would undertake to deveLop their trade
retations on the basis of equaIity, mutuaL satisfaction and reciprocity
so as to achieve an equitabLe overaLI balance of comparabte  advantages
and obLigations. The agreement woutd contain provisions for retaxing
Communiti import arrangements, a price cLause and a safeguard and consutt-
ation c[ause, and would a[so cover the concessions which Romania coutd
make in return.
A separate agreement would deaL with the estabLishment of a joint
committee uith generat responsibitity for seeking uays of deve[oping  and
diversifying  trade between Romania and the Commun'ity.KOMMISSIONEN  FOR DE
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Bruxel Les, j anvier 1979
LA COMMISSION  PROPI) AU CoNSEIL DES DIRECTIVES  DE NEGoCIATToN
LA ROUIIANIE
La Commission v'ient de demander au ConseiL trautorisation drouvrir
des n6gociations avec La Roumanie  en vue de La concLusion drun accord
comreriiaI retatif au commerce des produits industrieLs et A Lrinst{tution
drune commission mixte.
La conc[usion drun teL accord constituerait une 6tape importante vers
Lr6targissement du cadre contractueL  r6gissant Le developpement des reLations
conmerciaLes biLateraLes  avec Ia Roumanie.
En novembre 1974, Lorsque Les accords bj[at6raux entre La Roumanie et
Les Etats membres aLLaient prendre fin pour permettre [a mjse en ptace de
La poLitique commerciaLe  commune au 1er janvier 1975t [a Communautd a fait
savoir aux autorit6s roumaines,  comme A ceLLes des autres pays A commerce
drEtatr eU'etLe etait disposAe i  n6gocier des accords commerciaux
si cex-ci Le souhaitaient.  Aucune demande dans ce sens nra 6t6
enregistr€'e i  Lt6poque, mais par ta suite [es contacts se sont muLtipLies
au niveau potitique entre La Commission et [e gouvernement roumain' 0n peut
citer i  ce propos la visite du Vice-Pr6sident Sir Christopher Soames  A
Bucarest en 1976, La visite i  La Commission drune deLegation roumaine conduite
par M. Stanciu, Vice-ministre du commerce exterieur en juiLLet 1977, et ta
visite A Bucarest du Vice-Pr6sident Haferkamp  en fdvrier 1978.
Sur te pLan des reLations  commerc.iates,  [a Roumanie avait en janvler 1972
d6jii effectu6 une d6marche aupr6s de La Communautd pour demander A 6tre admise
au benefice du systdme des pref6rences g6n6raLis6es,  ce qui Lui a 6te accord6
A partir de 1974. Par aitleurs, [a Roumanie a 6t6 Le premier pays de trEst a
parapher dds 1976 un accord biIateraL sur [es produits textiLes avec La
Communaute dans te cadre de LTAMF, Un deuxidme accord a 6t6 paraph6 et
apptique d partir de 1978 [ors du renouvettement  de L|AMF. La Roumanie a
6galement conctu avec [a Communautd en 1978 un arrangement sur Les produits
siderurgiques.
A La suite de ta visite de M. Stanciu A BruxetLes  en juiLLet 1977 iL a
ete procedd i  des 6changes de vues approfondis sur Les probldmes se posant dans
Les re[ations 6conomiques  entne Ia Communaut6 et ta Roumanie dans tes differents
secteurs en vue de rechercher des soLutions. Les secteurs textite  et
sid6rurgique 6tant entretemps 169L6s ir part, te gouvernement roumain
en juitlet  1978 de ndgocier un accord portant sur Les autres produits
drune part, et La cr6ation drune commission mixte, drautre part. Ces






Lraccord envisag6 par Ia Commissi'on,  qui: serait de car:act&ce rffir
prefdrentieL, aurait pour objectif de cr6er Les conditions favorahtes  &
un d6veloppement harmonieux et A une diversification des 6c,hanges. Le3.
deux parties stengageraient  6 d6veLopper Leurs reIations commerciates
sur La base d'6gaLit6 et de satisfaction mutueLLe des partenaires, et de
rdciprocit6 permettant dans Lfensembte, une r6partition 6quitabIe des
avantages et des obLigations drampLeur comparabte. Lfaccord compo,rterait
des cIauses retatives i  LtassoupLissement  du r6gime drimportation d'ans
La Communautd, ajnsi qutune clause de prix et une c[ause de sauvegarde
et de consuLtation, Des dispositions seraient 6gaLement pr6vues en ce
qui concerne Les contrepart'ies que La Roumanie potrrrait accorder A La
Communaut6.
Un accord d part portera'it sur Ia cr6ation d]un,e comm,issisr,m,i,xte dg
compdtence gen6raLe, qu'i serait cha196e de recherahen tes no,yens mtsr.
d6veLopper et diversifier  Les 6changes entre Ia Ccnrnnmautd et La Rournarrii:s..